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" Akademik Petar Krešimir Colić 
(1938.-2000.) 
U Zagrebu je 27. svibnja 2000. godine u 62. 
godini života, nakon kratke i teške bolesti, 
preminuo dugogodišnji nastavnik i profesor 
Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
akademik Petar Krešimir Čolić, 
redoviti član Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti. U ovom 
kratkom osvrtu htio bih samo 
naglasiti najvažnije sastavnice 
njegova djelovanja, dok se 
detaljniji prikaz može pročitati u 
Geodetskom listu (3/2000). 
Znanstveno-nastavni rad 
akademika Čolića temeljio se na 
dvije osnovne ideje: 
međunarodna suradnja i interdisciplinarnost 
geodezije. Potrebu geodezije da bude "znanost 
bez granica" uočio je akademik Čolić vrlo rano, 
još 1959. godine kad je kao mladi student putem 
međunarodne razmjene otišao na tromjesečnu 
stručnu praksu u Geodetski odjel Uprave grada 
• 
Beča. Veze s nama u geodetskom smislu 
bliskom Austrijom nastavio je njegovati sljedećih 
desetljeća, i to u vremenima kada su 
međunarodnoj znanstvenoj suradnji bile 
postavljane brojne administrativne prepreke. 
Doktorsku disertaciju izradio je i obranio 1971. 
godine kao DAAD stipendist u Institutu za 
teorijsku geodeziju Sveučilišta u Bonnu i od tada 
počinje vrlo plodna suradnja s njemačkim 
kolegama, koja je u posljednjih desetak godina 
rezultirala uključivanjem hrvatske geodezije u 
cijeli niz izuzetno značajnih europskih projekata. 
Za značajan doprinos međunarodnoj suradnji 
Njemačka akademija znanosti iz Berlina dodijelila 
mu je 1990. godine preko Instituta za fiziku 
Zemlje u Potsdamu spomen-medalju Johanna 
Jacoba Baeyera. 
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Druga misao-vodilja bila je akademiku Čoliću 
potreba da geodeziju prikaže kao znanost 
naglašene interdisciplinarnosti s ostalim 
geoznanostima: od geologije; geofizike, 
seizmike sve do oceanografije i 
meteorologije. lako je na svojem 
znanstveno-stručnom putu 
susretao i rješavao brojne 
inženjerske probleme, uvijek je 
ustrajno dokazivao da je geodezija 
primjenjiva i na rješavanje složenih 
zadataka vezanih uz temeljne 
znanosti. Brojnim javnim 
predavanjima i popularizacijskim 
člancima dao je značajan doprinos 
podizanju ugleda geodezije kao znanosti na 
našim prostorima te je 1992. izabran kao prvi 
geodet uopće za redovitog člana Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za 
matematičke, fizičke, kemijske i tehničke 
znanosti. Od 27. rujna 1996. godine bio je član 
novoosnovanog Razreda za tehničke znanosti. 
Akademik Čolić imao je izuzetan dar za timski 
rad, pri čemu je na njemu svojstven način uvijek 
uspijevao probuditi skrivenu energiju u sebi i u 
svojim suradnicima upravo u onim trenucima 
kada su problemi izgledali nerješivi, a snage na 
izmaku. Brojne generacije hrvatskih geodeta koji 
su ga imali prilike poznavati dijelit će s nama 
zahvalnost za prenesena znanstvena iskustva, 
ali i vječni životni optimizam kojim je akademik 
Čolić zračio ma gdje se pojavio na slavu i ponos 
svoje struke - geodezije. 
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